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P r 7. y C nod :
8a1do dn.l.1V.43 ••••••••••••••••••• LP. 101.846
Dotacje •••. .•• ••••.••••••••.•••• " 800.000 •
8p1ata ~,11cze.K:przez P1acowki •••• It 30.769.
Zwrot udz~elonycn pozyczex ••••••••••• 4.000.
Zasilki :t Delegatury (dla Iraku) ..." 66.230.
Zwrot na racnuneJtswaadesen ••••••••0 It 127.865.
R a z em •••••• LP.1.33S.710.*------------------------------
R 0 v. c hod :
Wydatki admin1stracyjne •••••••••••• LP. 295.913.
Swiadczenia •••••...•••.•••••••••••• at 512 .496•
?;B1iczkidla 1'1acowelt•••••••..•.••• It 155.000.
Zwrocone depozyty •••••••.•••••••••• It 140.770.
Pozyczki na umundurowanie •••••••••• " 20.000.
Przexazane zas1.1x1z Deleg.(d1a Ira!U)1t 62.230.
~_!~:_!_~_~!!!!!_~~~!!!~~!f~~!_
S A.. 1 dons. dz.10.VI.L943 LP. 146.301.-
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stan na dz.1.1V.43 ;
a)dlUlnicv:H~~aO·a·(IraK'·° ewo~zla ~ ••••~.r mDalowl.c;(,•••••
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~ ..~fll.Yz ·:oeleg: : :
Zwrocone depozyty •••••..•••••.•••••
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7.wrotudzie~onych pozyczek ••.••••••
pozyczki na umundurowanie ••••.•••.•
Z3.s11ki z De1ega1iury (d La Iram) ..;.~•..;.._---::--::~_~66.--.2;;;..3"-:0~_
R R, Z em... LP. 258 .858 243 .378
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al.D •••••••••... 5 ." .•.••.••••••• 1.347
') KSl.azki
aDonament ~Tczyte1ni ~1.•)••.• : 16 ••878z kSl.a.zKl. \ •.r.i.K. Was" na •••• " 00
4) Gedera




wyp1ek 3.000 babek •••••.•.••• " ~57.186
6) Pracownia artystyczna
w~ozvczenie maszvnv do szycia "_2~ •.8QQ8wyposazen1e pracown'l.••••.•••• " __;;;.:;c;..-..:.;;.~
.) Rozne
~eif~fK~i58t~~fstie·6·pa!~~~~.!__~__! ~U ~!!~~! _





1) za 3.623 egz."Junaka" ••••••• LP. 54.945
2) za radio ••••.••••. ,....•••• " 35.000
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3)' Bucha1teria
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